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BAB VI 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Setelah mengadakan penelitian padaKoperasi Syariah Al-
MawaddahTulungagung, maka penulis menyimpulkan analisis 
implementasi fungsi manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan 
di Koperasi Syariah Al-MawaddahTulungagungadalah sebagai berikut : 
1. Analisis Implementasi fungsi manajemen yang ada pada Koperasi 
Syariah Al-Mawaddah Tulungagungsudah baik sesuai dengan teori 
yang ada, semua fungsi dapat berjalan sesuai dengan apa yang 
seharusnya diterapkan oleh lembaga Koperasi Syariah Al-Mawaddah 
Tulungagung. 
2. Faktor-faktor pendukung penerapan fungasi manajemen di Koperasi 
Syariah Al-Mawaddah Tulungagung, yaitu tata kerja para staf dan 
maanjer yang tegas, bijaksana, musyawarah dan terbuka sehingga 
melakukan tugas pekerjaan dan manajemen dengan matang. Dan 
Penghambat penerapan fungasi manajemen di Koperasi Syariah Al-
Mawaddah adalah kurangnya karyawan pada lembaga. 
 
B. Saran-Saran 
1. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis implementasi fungsi 
manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan ini adalah 
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sebagian tentang manajemen.Dengan melihat hasil penelitian ini, 
diharapakan dilakukan penelitian yang lebih meluas mengenai 
manajemen. 
 
2. Bagi IAIN Tulungagung 
Dalam perkuliahan, IAIN tulungagung memberikan materi dan 
konsep-konsep. Oleh karena itu, sangat penting bagi IAIN 
Tulungagung untuk lebih mengembangka materi-materi dan konsep-
konsep tersebut dalam perkuliahan serta aplikasi teori dan konsep 
tersebut dalam praktik. 
 
3. Bagi Koperasi Syariah Al-MawaddahTulungagung 
Penelitian mengenai analisis implementasi manajemen ini 
dapat menjadi masukan bagi Koperasi Syariah Al-
MawaddahTulungagung dalam meningkatkan kinerja lembaganya agar 
dapat menambah karyawan agar karyawan tidak mempunyai tugas 
yang dobel. 
 
 
 
 
 
 
 
